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ABSTRAK 
Di dalam era globalisasi kini segala sesuatu berkembang dengan sangat cepat dan 
sulit diprediksi. Antusiasme perusahaan yang semakin bergejolak membuat dunia persaingan 
bisnis kini semakin ketat. PT. Metro Pos sebagai salah satu perusahaan jasa penerbit dan 
percetakan tentunya ingin terus berkembang dan bertumbuh untuk selalu memberikan yang 
terbaik kepada pelanggan mereka. Pentingnya pengadaan bahan baku sebagai “urat nadi” 
proses bisnis perusahaan menjadi alasan tersendiri bagi PT. Metro Pos dalam mendukung 
proses bisnis keseluruhan. Untuk itu E-Procurement adalah salah satu cara yang tepat untuk 
mengelola aktivitas utama pengadaan bahan baku perusahaan dalam mencapai efisiensi dan 
mendukung produktivitas perusahaan. 
Dalam penerapan strategi E-Procurement ini, digunakan perantara internet sebagai 
penghubung antara supplier dengan perusahaan. Di mana nantinya seluruh aktivitas utama 
pengadaan bahan baku perusahaan akan dilakukan melalui situs ini. Pengembangan E-
Procurement ini didasarkan melalui tiga tahap kerangka analitis  penerapan strategi yaitu 
tahap input, pencocokan dan terakhir adalah keputusan. Didukung juga menggunakan 
analisis porter untuk menganalisa kondisi persaingan bisnis yang ada. Terakhir dalam 
perancangan konsep situs e-procurement digunakanlah analisis 7c’s sebagai alat untuk 
membantu dalam pembuatan website. Keseluruhan data yang didapat dalam analisis 
keseluruhan metode-metode didapat lewat wawancara langsung dengan pihak PT. Metro 
Pos, kuesioner dan juga studi pustaka. 
 Dengan adanya E-Procurement, aktivitas-aktivitas pengadaan bahan baku yang 
dilakukan akan melewati situs E-Procurement ini. Supplier pun semakin terbuka kesempatan 
dalam menawarkan produk-produk mereka kepada pihak PT. Metro Pos. Sehingga dengan 
adanya E-Procurement ini PT. Metro Pos dapat lebih dimudahkan dalam mencari supplier 
yang berkualitas (baik dalam harga, mutu dan juga kebijakan), membangun hubungan 
jangka panjang dan meningkatkan kompetitif perusahaan lewat efisiensi kinerja bisnis yang 
lebih optimal, tanpa terbatas ruang. 
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